



























PRXWK FDXVHV D VHULHV RI RUDO GLVHDVHV 0DLQWDLQLQJ SURSHU RUDO K\JLHQH LV WKH PRVW LPSRUWDQW WKLQJ IRU WKH
SURPRWLRQRIRUDOKHDOWK%\UDLVLQJWKHVWDQGDUGRIOLYLQJWKHDJHOLPLWRIWKHSRSXODWLRQLVDOVRUDLVHG'HVSLWHWKH











WKH SDWLHQWZKLFK LV DQ XQSOHDVDQW VLWXDWLRQPDLQWDLQLQJ RI SURSHU K\JLHQH RQ WKH GHQWXUHV KHOSV WR SUHYHQW WKH
FRORULQJRI WKHGHQWXUHVEDVHDQGDUWLILFLDO WHHWK$FFRUGLQJ WR VRPHVWXGLHV WKHUH
V D ODFNRISUHYHQWLYHK\JLHQH
SURJUDPV IRU PDLQWDLQ SURSHU RUDO K\JLHQH DQG K\JLHQH RI GHQWXUHV $ERXW GHQWDO K\JLHQH SDWLHQWV KDG OLPLWHG
NQRZOHGJHDQGWKDWWKHSDWLHQWVZHUHWRWDOO\XQFRQVFLRXVRIWKHPHDVXUHVRIFOHDQLQJWKHGHQWXUHV)RUWKHK\JLHQH
RI WKHGHQWXUHV DOVRJUHDWO\ LQIOXHQFHG WKHPDWHULDODQG WKHSURFHVVLQJRI WKHGHQWXUHV2QO\ZDWHU WRFOHDQ WKHLU
GHQWXUHVDORQJZLWKWKHWRRWKEUXVKXVHGDODUJHQXPEHURIWKHSDWLHQWV7KHK\JLHQHRIWKHGHQWXUHVZDVFDUULHGRXW
ZLWK FKHPLFDO DQG PHFKDQLFDO PHDQV $FFRUGLQJ WKH VWXGLHV PLQLPDO SDWLHQWV XVHG WKH FKHPLFDO VXEVWDQFH WR
FOHDQHU WKHLU GHQWXUHV 7KH SXUSRVH RI WKLV VWXG\ ZDV WR SUHVHQW JXLGHOLQHV IRU PDLQWHQDQFH RI RUDO K\JLHQH LQ
SDWLHQWV ZLWK GHQWXUHV WR LPSURYH RUDO K\JLHQH EHFDXVH RUDO K\JLHQH LV WKH PRVW LPSRUWDQW PHDVXUH IRU WKH
SURPRWLRQDQGSUHYHQWLRQRIRUDOKHDOWK
.H\ZRUGV RUDOFDYLW\SHOOLFOHGHQWXUHVSDWLHQWV
